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?(符1721- 甲n, flf2- f n )
= 符 1 0 で 2 0 - か,no ュl f lf 2 - f n
と定義するoPの値域をⅠとし,ⅠからD-の関数 91と92を






































limlK(XIX2- 射 n)-lim -K(XIX21･･Xn )
1










ることができるoすなわち,S上のすべての有限列 f-flf2･･ 紺 こ対 して, Eのxにおけ
る相対出現頻度の極限








































(I) -a.1(i)-(1-6)f(xn(i))･i tf(xn(乙十 1))+f(f(xn(i-1)))
を調べる.f(X)はlocaldynamicsで,以下ではlogisticmap:lx(1-x)ないし,
circlemap:x+asin27Tx+ C(mod 1)0nが時間, iが1次元格子.
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